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SA?ETAK          
U ????????? ????????? ????? ??? ?? ????? ?????? ?????? ??????? ? ???? ? 
tlu za normalan rast i razvoj usjeva. U cilju primjene natapanja i intenzivne 
poljoprivre?ne proizvo?nje2, u ?lan?u analiziramo u prvom re?u sa?a?nju i 
potencijalnu po?o?nost poljoprivre?no? zemlji?ta za natapanje ?o ??? m.n.m., 
na?i?a terena ?-1??, u?upno neto povr?ine ??.??? ?a, zatim stanje posje?a-
poljoprivre?ni? ?ospo?arstava i mo?u?nosti iz?ora ?ultura. Poljoprivre?ne 
povr?ine ?upanije o?u?va?aju o?o ?? ? teritorija. O?ra?uje se o?o ???. U 
privatnom vlasni?tvu je o?o 99?. Osnovno o?ilje?je poljoprivre?ni? 
?ospo?arstava je usitnjenost i rascjep?anost posje?a. O? zasijani? ?ultura 
prevla?avaju ?itarice ??1??, ?rmno ?ilje ?1?,???, ?rumpir ??,2??, povr?e ????, 
?o? je po? u?arom i neo?ra?eni? oranica i vrtova o?o ?? poljoprivre?ne 
povr?ine. U 2?1?. ?o?ini je natapano 19,?? ?e?tara ratars?i? i povrtni? ?ultura i 
vo?a na ?1 ARKOD parceli i u 29 ?ospo?arstava. 
Prema utvr?enom stupnju po?o?nosti tla za natapanje i na?i?u terena, 
preporu?amo po na?elu intenzivne poljoprivre?e a?ro ili?i ?i?rote?ni??e mjere 
ure?enja poljoprivre?no? zemlji?ta, o?rupnjavanje posje?a, tr?i?no o?r?ivi  
iz?or poljoprivre?ni? ?ultura i o??ovaraju?e na?ine ?ospo?arenja-?ori?tenja 
poljoprivre?no? zemlji?ta s natapanjem.? 
Klju?ne rije?i? po?o?nost tla?zemlji?ta za natapanje, ?iljna proizvo?nja, a?ro 
i ?i?romelioracije, ?omasacija, aron?acija 
_______________________________________________ 
1 Glo?alna primjena o?r?ive proizvo?nje ?rane za?tijevat ?e veli?e napret?e u u?in?ovitosti   
?ori?tenja resursa i za?titi o?oli?a, FAO 
2 Intenzivna poljoprivre?a se temelji na ?apitalnim investicijama, novim te?nolo?ijama, 
?o?o?ovnim ?ulturama, intenziviranom plo?ore?u i natapanju u o?nosu na tra?icionalnu 
poljoprivre?u, ?oja u najve?oj mjeri ovisi o vremens?im uvjetima i tra?icionalnoj te?nolo?iji. 
? Natapanje ?ao ?i?rote?ni??i i?ili a?rote?ni??i za?vat u ?iljnoj proizvo?nji, povoljno utje?e na 
promjene mi?ro?lime zra?a i tla, te na procese trans?ormacije i premje?tanja or?ans?i? i 
mineralni? tvari u sustavu tlo-?ilj?a. 
?. ?i?a?e? i sur.? Zemlji?ni i ?iljno proizvo?ni uvjeti za natapanje poljoprivre?ni? 





In t?e Krapina Za?orje re?ion, t?ere are more ?re?uent s?orta?ees o? 
precipitation an? ?ater in t?e soil ?or normal ?ro?t? an? ?evelopment o?  
crops. In or?er to appl? ?rease an? intensive a?ricultural pro?uction, t?e  
article anal?zes in t?e ?irst place t?e current an? potential a?vanta?e o? 
a?ricultural lan? ?or tilla?e up to ??? m.n.m., slopin? ?roun? ?-16%, total net 
area ??.??? ?a, t?en t?e state o? a?ricultural ?ol?in?s an? t?e possi?ilit? o? 
c?oosin? cultures. T?e count??s a?ricultural area covers a?out ??% o? t?e 
territor?. Appro?imatel? ??% is processe?. Private o?ners?ip is a?out 99%. 
T?e ?asic ?eature o? a?ricultural ?ol?in?s is t?e ?ra?mentation. O? t?e so?n 
crops, cereals ??1%?, ?o??er crops ?16.?%?, potatoes ??.2%?, ve?eta?les ??%? 
prevail over ?razin? an? unprocesse? ?iel?s an? ?ar?ens, accountin? ?or a?out 
?% o? t?e a?ricultural area. In ?ear 2?16, in total 19.?? ?ectares o? a?ricultural 
an? ve?eta?le crops an? ?ruit ?ere plante? on ?1 ARKOD parcels an? 29 ?arms. 
Accor?in? to t?e esta?lis?e? ?e?ree o? suita?ilit? o? soil ?or irri?atin an? tiltin? 
t?e terrain, ?e recommen? on t?e principle o? intensive a?riculture a?ro an? 
???ro-tec?nical measures ?or t?e amelioration o? a?ricultural lan?, lan? 
consoli?ation, a via?le selection o? a?ricultural crops an? appropriate ?a?s o? 
mana?in? an? usin? a?ricultural lan? ?it? irri?ation. 
Ke? ?or?s? Soil an? Lan? Suita?ilit?, Plant Pro?uction, A?ro an? 
H??romelioration, Comasation, Aron?ation 
 
UVOD 
Krapinsko-za?orska ?upanija ?KZ??, je smje?tena u sjeverozapa?nom ?ijelu 
Repu?like Hrvatske. O?u?va?a zapa?ni ?io sre?i?nje Hrvatske, pripa?aju?i 
po?ru?ju za?re?a?ke makrore?ije. Geo?ra?ski se po?u?ara s priro?nom re?ijom 
Donje Za?orje. U ukupnoj povr?ini Hrvatske zauzima 2,1?%. Isti?e se 
kontinentalno-?umi?ni tip klime s umjereno toplim ljetom i ?osta ki?ovitom i 
?la?nom zimom.. ?este su o?ilne ki?e i poplave, klizi?ta i ?tete na usjevima 
z?o? poplava ili manjka o?orina. U su?nim ljetnim mjesecima, pose?no u 
raz?o?lju srpanj – kolovoz u?ro?ena je kvaliteta i visina prinosa uz?ajani? 
poljoprivre?ni? kultura na otvorenom. Najvi?e ?tete na otvorenom ?u?e na 
ratarskim i krmnim usjevima, te na povr?u i cvije?u. Za vrijeme su?a ?u?e? 
trajanja stra?avaju i ?rvenaste kulture. 
?. Vi?a?ek i sur.? Zemlji?ni i ?iljno proizvo?ni uvjeti za natapanje poljoprivre?ni? 
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Z?o? o?rani?eni? mo?u?nosti pove?anja poljoprivre?ni? povr?ina, u 
?upaniji je potre?no racionalnije kori?tenje poljoprivre?no? zemlji?ta s 
natapanjem. Dosa?a?nja iskustva potvr?uju, ?a je natapanje ?o?o?ovni? kultura 
na melioriranom zemlji?tu isplativa a?rote?ni?ka i ?i?rote?ni?ka mjera za 
?o?ivanje sta?ilni? prinosa, ve?u ?o?it, te ?o?ru kvalitetu i konkurentnost 
poljoprivre?ni? proizvo?a na slo?o?nom tr?i?tu?.  
U ?lanku razmatramo pro?lematiku natapanja s aspekta Nacionalnog 
projekta natapanja, Programa ruralnog razvoja RH, Strategije razvoja ?upanije, 
stanja poljoprivre?e, o?vo?nje i natapanja u ?upaniji, sa?a?nje i potencijalne 
pogo?nosit poljoprivre?nog zemlji?ta za natapanje, stanja posje?a-
poljoprivre?ni? gospo?arstava, iz?ora kultura za natapanje, o?r?ivog kori?tenja 
poljoprivre?nog zemlji?ta, primjene agromelioracija i ?i?romelioracija, sta?ilni? 
prinosa i proizvo?nje tr?i?no konkurentni? kultura s natapanjem. Nave?ene 
preporuke prilog su vrlo kompleksnom planiranju, projektiranju, izvo?enju i 
?unkcioniranju sustava za natapanje u ?omeni zemlji?ni? i ?iljno proizvo?ni? 
uvjeta. 
 
1. NACIONALNI PROJEKT NATAPANJA 
Jo? po?etkom 2???. go?ine Vla?a Repu?like Hrvatske pokrenula  
je aktivnosti izra?e Nacionalnog projekta natapanja i gospo?arenja 
poljoprivre?nim zemlji?tem i vo?ama u Repu?lici Hrvatskoj, ?Romi?, D. i 
?aru?i?, J., 2???.??. U analizi mogu?e realizacije projekta, navo?i se 
pro?lematika potre?e poljoprivre?ni? kultura za vo?om, zemlji?ni resursi u 
smislu pogo?nosti tala za natapanje i rajonizacija povr?ina prema pogo?nosti za 
natapanje po ?upanijama, te raspore? vo?ni? resursa prema vrsti za?vata iz 
povr?inski? vo?otoka, akumulacija, retencija i po?zemni? vo?a. 
Realizacija projekta je zapo?ela izra?om i usvajanjem ?upanijski? planova 
natapanja, te izra?om projektne ?okumentacije za izgra?nju o?jekata i sustava 
natapanja kao sastavnog ?ijela programa optimalnog gospo?arenja tlom i 
vo?om za potre?e proizvo?nje ?rane. U rangiranju po?ru?ja prema prioritetima 
za natapanje na nacionalnoj razini, primijenjeno je vi?e kriterija. Kao najva?niji 
kriteriji za natapanje, uzeti su priro?ni potencijali tla i vo?e, ?e?icit vo?e i 
socioekonomski ?im?enici. 
__________________________ 
? Na slo?o?nom tr?i?tu, cijenu proizvo?a o?re?uju ponu?a i potra?nja. a sta?ilnost koli?ine i 
kvaliteta plasiranog proizvo?a su ?anse za povoljniju cijenu. 
5 U Nacionalnom projektu natapanja ?. Vi?a?ek je sura?nik i autor u poglavlju Pogo?nost tala za 
natapanje-Kriteriji i rezultati procjene 
?. Vi?a?ek i sur.? Zemlji?ni i ?iljno proizvo?ni uvjeti za natapanje poljoprivre?ni? 




2. PROGRA? RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE 2?1?. – 2?2?. 
?JERA ?. 1. ULAGANJA U FIZI?KU I?OVINU. 
U sklopu ove mjere pri?vatljiva su ?rojna ulaganja koja su ?rvatskim 
poljoprivre?nicima postala ?ostupna ve? za trajanja pretpristupnog programa 
IPARD. Sa?a je opseg ulaganja ?aleko ?iri. ?jera omogu?ava ?rojna ulaganja u 
primarnu poljoprivre?u i prera?u poljoprivre?ni? proizvo?a, kao i u ?jelatnosti 
usmjerene ka natapanju poljoprivre?ni? povr?ina i o?uvanja krajo?razni? 
vrije?nosti. 
Po?mjera ?.1. i potpora za ulaganja u poljoprivre?na gospo?arstva, izme?u 
ostalog uklju?uje ulaganje u izgra?nju i?ili opremanje novi? sustava za 
natapanje na poljoprivre?nom gospo?arstvu, te po?olj?anje postoje?i? 
sustava?opreme za natapanje te kupnju zemlji?ta i o?jekata ra?i realizacije 
projekta.  
 
?. STRATEGIJA RAZVOJA ?UPANIJE 2?16. – 2?2?. 
Na poljoprivre?u ?upanije pose?no utje?u zemlji?ni uvjeti, razmje?tenost 
stanovnika i tra?icionalni na?in ?ivljenja na manjim posje?ima.  
Prioriteti razvoja poljoprivre?ne proizvo?nje su? izgra?nja tr?i?ne 
in?rastrukture ?prera?a, skla?i?tenje, tr?enje?, poticanje osnivanja za?ruga  
i ?rugi? o?lika u?ru?ivanja proizvo?a?a, kori?tenje tra?icije u razvoju  
proizvo?a s vi?om ?o?anom vrije?nosti? ?ren?iranje, regionalne ro?ne  
marke, za?tita izvornosti, razvoj i pove?anje proizvo?ne u?inkovitosti  
vo?arstva, vinogra?arstva, povrtlarstva i cvje?arstva, razvoj i pove?anje 
u?inkovitosti proizvo?nje mlijeka i mesa, kao i promocija ekolo?ke 
poljoprivre?ne proizvo?nje. 
U sklopu mjera razvoja poljoprivre?ne proizvo?nje Krapinsko-zagorske 
?upanije za 2?1?. go?inu prove?en je natje?aj za potporu za pove?anje 
poljoprivre?ne proizvo?nje u kojem je je?na o? pri?vatljivi? aktivnosti  
?ila ?u?enje ?unara za navo?njavanje i kupnja opreme za natapanje 
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?. STANJE POLJOPRIVREDE, ODVODNJE I NATAPANJA U ?UPANIJI 
 
?.1. Stanje poljoprivre?e 
Poljoprivre?ne povr?ine o?u?va?aju ??,?%, a o? toga su o?ra?ive povr?ine 
??,?%. Je?no o? osnovni? o?ilje?ja poljoprivre?ni? gospo?arstava je 
usitnjenost posje?a i nji?ova rascjepkanost. Prosje?na veli?ina posje?a iznosi 
2,16 ?a. Ima posje?a veli?ine ?o 1 ?a povr?ine 2?,?%, ima 1-? ?a ??,9%, ima  
?-1? ?a svega ?,2%, a izna? 1? ?a ?,?%. Ukupno ima ??.??? parcela i ?.?6? 
gospo?arstava. U prosjeku svako gospo?arstvo raspola?e s 9 parcela prosje?ne 
veli?ine ?,2? ?a. Poslovni su?jekti imaju zanemarivu ulogu u poljoprivre?noj 
proizvo?nji. 
O? zasijani? kultura prevla?avaju ?itarice ??1%?, krmno ?ilje ?16,?%? 
krumpir ??,2%?, povr?e ??%?, ?ok je po? ugarom i neo?ra?eni? oranica i  
vrtova oko ?% o? ukupne poljoprivre?ne povr?ine. Prema po?acima Agencije  
za pla?anja u poljoprivre?i, ri?arstvu i ruralnom razvoju na po?ru?ju  
Krapinsko – zagorske ?upanije s ?1.12.2?1? go?ine upisano je ?.?9? OPG-a. 
Do?na struktura nositelja OPG-ova s ?o?atnim stimuliranjem kroz izravna 
pla?anja, ?ilje?i ?lago pove?anje u skupini ?o ?1 go?inu starosti, ?ok ?6% 
gospo?arstava s nositeljem starijim o? 6? go?ina, pokazuje ?a su nositelji  
OPG-a prete?no oso?e starije ?ivotne ?o?i. O?iteljska poljoprivre?na 
gospo?arstva s nositeljem i je?nim ?lanom ?ine ?? % o? ukupnog ?roja 
gospo?arstava. 
 
?.2. O?vo?nja, natapanje i kori?tenje vo?e u skla?u sa zakonom 
?.2.1. O?vo?nja 
U nizinskom ?ijelu sliva rijeka Krapine i Sutle izvr?ena je komasacija. U 
slivu rijeke Sutle meliorirano je Kumrove?ko polje o? Razvora na sjeveru ?o 
Zelenjaka na jugoistoku u povr?ini o? 21? ?a. U slivu rijeke Krapine 
meliorirane su povr?ine? Jakovlje ??? ?a, Trgovi??e 1?2 ?a, Gu?a?evo ??? ?a, 
Za?ok ??? ?a, Za?retje 6?? ?a, Be?ekov?ina 12?? ?a, ?a?e 2?? ?a, Zlatar  
Bistrica ??? ?a, Konj??ina ??? ?a i Tu?elj ??1 ?a. Ukupno je to ?.?92 ?a. Za 
sliv rijeka Krapine i Sutle nije izra?en program kojim ?i se o?u?vatili i ra?ovi 
natapanja poljoprivre?ni? povr?ina. Pre?vi?ena je izgra?nja ?6 retencija.6  
________________________ 
6 Iz retencije se vo?a ispu?ta nekontrolirano, za razliku o? akumulacije g?je je to ispu?tanje 
kontrolirano 
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Do sa?a izve?ena kanalska mre?a u ?upaniji ima je?inu ?unkciju o?vo?nje 
povr?inski? vo?a. U 2???. go?ini ukupna ?u?ina kanala je ?ila ?1? km o? ?ega 
je ?ove?eno u ?unkcionalno stanje ??,?? km. Kako u cijeloj Hrvatskoj tako i u 
?upaniji, kanali se ne o?r?avaju re?ovito, pose?no kanali III. i IV. re?a. Uz 
nave?eno, tre?a upozoriti i na propuste, koji se ?oga?aju nakon ?i??enja 
vo?otoka i pri ravnanju ?eponija. Lo?e niveliran ?eponij onemogu?uje otjecanje 
povr?inske vo?e s poljoprivre?ni? povr?ina, pa na poplavljenim povr?inama 
naj?e??e stra?avaju usjevi. 
Ra?ovi na melioriranju poljoprivre?ni? povr?ina u ?olinama pritoka 




Na po?ru?ju ?upanije nema ve?i? ure?eni? povr?ina s natapanjem. Prema 
po?acima Dr?avnog zavo?a za statistiku na temelju prove?enog Popisa 
poljoprivre?e 2???. go?ine, evi?entirano je tek ?,?9 ?a natapani? povr?ina ko? 
2? gospo?arstava i 2 poslovna su?jekta. Vo?u za natapanje iz vo?ovo?a koristi 
12 gospo?arstava i poslovna su?jekta, iz po?zemlja 6 gospo?arstava i  
2 poslovna su?jekta. Povr?insku vo?u na posje?u koristi 6 gospo?arstava i samo 
1 poslovni su?jekt. Povr?insku vo?u izvan posje?a koristi ? gospo?arstava.  
U nekim slu?ajevima isti korisnik je koristio vi?e izvora vo?e.  
Na temelju po?ataka Agencije za pla?anja u poljoprivre?i, ri?arstvu i 
ruralnom razvoju o natapanju u ?upaniji na ?an 2?.??.2?16. vi?ljivo je 
pove?anje natapani? povr?ina u o?nosu na Popis poljoprivre?e iz 2???. go?ine. 
Ukupno se natapa 19,?? ?a vo?arski? i povrtlarski? kultura na 29 
poljoprivre?ni? gospo?arstava. Iz vo?otoka se natapa 1? ARKOD parcela 
ukupne povr?ine 6,?? ?a, iz z?enaca 1? parcela povr?ine ?,?? ?a, iz javnog 
vo?oopskr?nog sustava 1? parcela 2,61 ?a i iz cisterni 9 parcela 2,?? ?ektara. 
Natapanje prskalicama se koriste na ? parcela 1,?1 ?a, mini raspr?iva?ima na  
? parcele 2,19 ?a i kap po kap ?? parcela 1?,?? ?ektara. 
Spremnost za ulaganja u opremu za natapanje pokazala su i ?alje pokazuju 
tr?i?na gospo?arstva koja se ?ave ?o?o?ovnim kulturama i mogu koristiti neki 
o? izvora vo?e za natapanje. Proizvo?a?i cvije?a natapaju svoju proizvo?nju na 
otvorenom i u zatvorenim prostorima Glavnina cvje?arske proizvo?nje o?vija se 
u zatvorenim prostorima. 
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Prema ?ostupnim po?acima na stranici ???.apprrr.?r u 2?1?. go?ini 19 
gospo?arstava je kroz agronet zatra?ilo izravna pla?anja za proizvo?nju cvije?a 
na ?,?2 ?a. Zna?ajnije povr?ine po? cvije?em nalaze se u op?inama Gornja 
Stu?ica i ?arija Bistrica. 
Gospo?arstva s tr?i?nom proizvo?njom vo?a ula?u u navo?njavanje svoji? 
vo?njaka kako ?i postigli ?o?ar uro? i tr?nu kvalitetu vo?a. Natapaju se slje?e?e 
vo?ne vrste? jago?a, aronija, kupina, malina, ja?uka i kru?ka.  
Proizvo?nja povr?a o?vija se ?ijelom u zatvorenim prostorima-staklenicima, 
plastenicima i plasti?nim tunelima, te na orani?nim povr?inama. Po?aci 
Agencije za pla?anja u poljoprivre?i, ri?arstvu i ruralnom razvoju za 2?1?. 
go?inu iz arko? ?aze govore o 12,?? ?a staklenika i plastenika na 1?6 arko? 
parcela. Zna?ajnije povr?ine nalaze se u op?inama Krapinske Toplice i ?arija 
Bistrica. Sva proizvo?nja povr?a u zatvorenim prostorima o?avezno se natapa 
sustavom kapanja. Dio povr?ina s povr?em na oranicama natapa se kapanjem ili 
ki?enjem. U zatvorenim prostorima se uzgajaju raj?ica, paprika, krastavci, ?ok 
se vani uzgajaju paprika, ?e?eroni, krastavci, raj?ica vrlo malo, patli?an, razne 
tikvenja?e, gra?, cikla, luk, ?e?njak, salata i ?atat. O? na?rojenog povr?a na 
oranicama se natapaju gra?, cikla, luk i ?e?njak jer nji?ove kriti?ne ?aze razvoja 
rje?e ?olaze u su?nom raz?o?lju. ?ali ekstenzivni vo?njaci na oku?nicama 
uglavnom se ne natapaju osim u perio?ima ?u?eg izostanka o?orina. 
 
?.2.?. Kori?tenje vo?e za natapanje u skla?u sa zakonom 
Prema uvjetima vi?estruke sukla?nosti? u koju spa?aju ?o?ri poljoprivre?ni 
i okoli?ni uvjet? i korisnici vo?e za natapanje moraju posje?ovati ?ozvolu za 
kori?tenje vo?e za natapanje poljoprivre?ni? povr?ina u vi?u vo?opravne 
?ozvole ili koncesije za gospo?arsko kori?tenje vo?a. 
Izuzetak pre?stavlja slu?aj slo?o?nog kori?tenja vo?a u smislu kori?tenja 
o?orinski? vo?a za natapanje, koje se skupljaju na zemlji?tu vlasnika o?nosno 
ovla?tenika ?rugog stvarnog prava na zemlji?tu. Vo?opravnu ?ozvolu je 
is?o?ilo 12 korisnika za natapanje ?,6? ?a. Vo?a se koristi za natapanje 
povrtni? kultura, jago?a i ?rugi? ve? prije spomenuti? vrsta vo?aka9. 
_______________________ 
? Vi?estruku sukla?nost ?ine o?vezni postupci koji? se moraju pri?r?avati poljoprivre?na 
gospo?arstva u o?avljanju poljoprivre?ne aktivnosti, a vezani su uz za?titu okoli?a, z?ravlje lju?i, 
?ivotinja i ?ilja, te ?o?ro?it ?ivotinja i ?o?re poljoprivre?ne i okoli?ne uvjete. 
? Do?ri poljoprivre?ni i okoli?ni uvjeti, ?io su vi?estruke sukla?nosti tj. minimalni uvjeti 
upravljanja na poljoprivre?nim gospo?arstvima, koji? se moraju pri?r?avati poljoprivre?na 
gospo?arstva u o?avljanju poljoprivre?ne ?jelatnosti 
9 Po?aci iz ar?iva Hrvatski? vo?a ustupljeni na kori?tenje 2?.??.2?16. 
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?. PEDOLOŠKI UVJETI I POGODNOST JEDINICA TALA 
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA NATAPANJE 
 
?.1. Pe?olo?ki uvjeti 
Poljoprivre?na tla u ?upaniji nastala su i razvila su se u vrlo slo?enim 
geolo?ko–litolo?kim, klimatskim, ?i?rolo?kim, vegetacijskim i topografskim 
uvjetima. Na razvoj tala i ?ana?nje stanje stupnja pogo?nosti i plo?nosti 
poljoprivre?nog tla, utje?u i razli?ite aktivnosti korisnika, vi?i Pe?olo?ku kartu 
KZ?. 
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U ?olinama pritoka rijeke Krapine i Sutle ?ruto 1?.162 ?ektara, ?ominantni 
pe?olo?ki pokrov ?ine mo?varna, aluvijalna i koluvijalna oglejena i neoglejena 
tla liva?a i vla?ni? oranica. U nizinskom po?ru?ju uz rijeke Krapinu i Sutlu 
ukupno ?ruto ?.?6? ?ektara su koluvijalno oglejeno, aluvijalno oglejeno, 
pseu?oglej glejno, mo?varno glejno ?ipoglejno i mo?varno glejno amfiglejno 
tlo prete?no rasprostranjeni? liva?a i pa?njaka, te semiglejno tlo oranica. 
Na ?re?uljcima i gorju ?o ??? m.n.m. i ?o 16% nagi?a terena ukupno ?ruto 
2?.??? ?ektara su prete?no sirozem i ren?zina na vapnenoj po?lozi, eutri?no 
sme?e na laporu, kiselo sme?e na pje??enjaku, lesivirano na lesu, pseu?oglej na 
zaravni i pseu?oglej o?rona?no tlo oranica, vrtova, vo?njaka, vinogra?a i 
travnjaka na ?re?uljcima. 
Specifi?na zna?ajka mo?varnog tla je saturiranost vo?om ?u?eg trajanja, a 
koluvijalno oglejenog tla kra?eg trajanja. Semiglejno tlo je ?o je?nog metra 
?u?ine ocje?ito, a ?u?lje ?u?e po?zemna vo?a. Koluvijalno neoglejeno tlo je na 
ru?u nizinskog povi?enog po?ru?ja i izvan poplava i visoke po?zemne vo?e. 
Sirozem ilovasti ili glinasti je ocje?it i pli?i o? ?,? m. Ren?zina je ocje?ita, 
?olazi na lesu, laporu, laporovitoj glini, pje??enjaku ili na laporovitom 
vapnencu. Ovisno o po?lozi ?u?e plitka ?o ?.2 m, sre?nje ?u?oka ?o ?.? m ili 
?u?oka preko ?,? metra. Lesivirano ocje?ito ?u?oko tlo se razvija na lesu, ima 
na povr?ini pra?kasto ilovastu, a ?u?lje pra?kasto glinasto ilovastu teksturu. 
Mati?ni supstrat kiselo sme?eg ilovastog tla je pje??enjak. Eutri?no sme?e tlo je 
na laporu ili laporovitom vapnencu. Pseu?oglej s po?logom lesa ?olazi na 
zaravnima ?re?uljaka i na o?roncima gorja. U o?a slu?aja zaje?ni?ko 
ograni?enje su sporo procje?ne i?ili stagniraju?e povr?inske vo?e unutar ?u?ine 
tla o? je?nog metra.  
Fizikalne i kemijske zna?ajke nave?eni? tala su vrlo razli?ite. Nalazimo 
pjeskovito ilovasta, pra?kasto ilovasta, pra?kasto glinasto ilovasta ili glinasta tla. 
Propusnost ili intenzitet procje?ivanja povr?inske vo?e varira o? male ?,?? m??an 
?o umjereno ?rze ?,? m??an. Intenzitet ispiranja one?i??iva?a iz tla i potencijalno 
one?i??enje po?zemne vo?e je u korelaciji s propusnosti tla za vo?u. 
S tim u vezi tri su kategorije osjetljivosti tala na propu?tanje one?i??iva?a? 
jaka, umjerena i sla?a. Jako osjetljiva na propu?tanje one?i??iva?a su koluvijalno 
neoglejeno i oglejeno, kiselo sme?e na pje??enjaku, aluvijalno oglejeno i 
neoglejeno, semiglej i mo?varno glejno ?ipoglejno, umjereno osjetljiva lesivirano 
tlo, eutri?no sme?e na laporu, te sla?o osjetljiva ren?zina i sirozem na vapnencu, 
eutri?no sme?e glinasto, pseu?oglej na zaravni i o?rona?ni, mo?varno glejna 
amfiglejna, ?Hu??leston 1996., Vi?a?ek i sur. 2??9.?. 
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Prevla?avaju neutralna i alkali?na tla. Mjestimi?no na vapnenoj po?lozi 
sa?r?e aktivnog vapna preko ??%. Sla?o su ?umozna s manje o? 2-?% ili  
?osta ?umozna ?-?% organske tvari. Prete?no su sla?o opskr?ljena fiziolo?ki 
aktivnim fosforom ?P2O??, imaju?i manje o? 1? mg na 1??g tla. Opskr?ljenost 
fiziolo?ki aktivnim kalijem ?K2O? isto tako je raznolika, o? sla?e opskr?ljenosti 
s 1? mg na 1??g tla, ?o ?o?re opskr?ljenosti s preko 2? mg na 1??g tla, izvor 
OPK 19?2-19??. 
 
?.2. Procjena sa?a?nje i potencijalne pogo?nosti je?inica tala 
poljoprivre?nog zemlji?ta za natapanje 
Pe?osistematske je?inice poljoprivre?nog zemlji?ta ?o ??? m.n.m. i nagi?a 
terena ?o 16%, procjenom su svrstane u re?ove, klase i po?klase pogo?nosti  
ili nepogo?nosti za natapanje. prema mo?ificiranoj meto?i FAO, ?19?6. i 
Vi?a?ek ?., 19?1.?. Rezultati procjene su prikazani prema ni?e opisanim 
kriterijima, ta?lice 1 i 2. 
Re?ovi pogo?nosti ?P? o?u?va?aju tla na kojima natapanje ?aje prema 
stupnju pogo?nosti ?o?it i oprav?ava ulaganja ?ez ?tetni? poslje?ica? 
Klase P-1 su pogo?na tla ?ez zna?ajni? ograni?enja za natapanje ili s 
ograni?enjima koja ne?e zna?ajno utjecati na pro?uktivnost, ?o?it i primjenu 
natapanja, Klase P-2 su umjereno pogo?na tla, s ograni?enjima koja umjereno 
ugro?avaju pro?uktivnost, ?o?it i primjenu natapanja, Klase P-? su ograni?eno 
pogo?na tla, s ograni?enjima koja znatno ugro?avaju pro?uktivnost, ?o?it i 
primjenu natapanja. 
Re?ovi nepogo?nosti ?N? uklju?uju tla koja su privremeno ili trajno 
nepogo?na za primjenu o?r?ivog natapanja? Klase N-1su privremeno 
nepogo?na tla, s ograni?enjima koja u postoje?em stanju isklju?uju te?nolo?ki 
i/ili ekonomski oprav?anu primjenu natapanja i Klase N-2 su trajno nepogo?na 
tla, s ograni?enjima koja trajno isklju?uju mogu?nost te?nolo?ki i/ili ekonomski 
oprav?anu primjenu natapanja. 
Po?klase pogo?nosti ili nepogo?nosti tala, o?re?ene su prema vrsti i  
stupnju ograni?enja? ?u?ine tla, ?reniranosti ili ocje?itosti, nagi?u terena-
ero?i?ilnosti1?, kiselosti, opskr?ljenosti ?iljnim ?ranjivima, sa?r?aju ?umusa u 
povr?inskom sloju, vi?ka i/ili manjka vo?e u tlu.  
____________________________________ 
1?Nagi?i 2,?-?% imaju manji pro?lem s erozijom tla. Nagi?i ?-1?% uzrokuju ja?u eroziju tla. 
Ograni?en iz?or me?anizacije. Po?eljno je imati re?ove okomito na pa? terena. Nagi?i 1?-16% 
mogu uzrokovati ve?i pro?lem s erozijom tla, naro?ito na ve?im planta?nim povr?inama. 
Za?tijevaju ve?u pa?nju pri iz?oru me?anizacije. Preporu?ljivo je izvo?enje terasa ili u najmanjoj 
mjeri tre?a pre?vi?jeti jarke za kontrolirano povr?insko otjecanje vo?e i/ili o?ra?u tla okomito na 
pa? terena 
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T?????? ?. P??????? ???????? ?????????? ???????? ???? ??????????????? ????????? KZ? 
T???? ? E????????? ?? ??????? ??????????? ?? ???? ????? ?? ???????????? ???? ??? ?????????? 
Klasa pogo?nosti tla 
Soil suita?ilit? 
clasess 
Po?klasa pogo?nosti tla  
?ograni?enja-limitations? 













?ranjiva, ?umus, sre?nja ?reniranost,  
nagi?, erozija 
Lesivirano na lesu 




?ranjiva, ?umus, nagi?, erozija, plitka tla Sirozem na vapnenoj po?lozi Renzina na vapnenoj po?lozi 
?ranjiva, ?umus, nagi?, erozija, kiselost Kiselo sme?e na pje??enjaku 
?ranjiva, ?umus, erozija, ?reniranost 
sla?a, sporo procje?na povr?inska vo?a, 
vrlo sporo procje?na vo?a 
Pseu?oglej o?rona?ni 
?ranjiva, ?umus, vrlo sla?a ?reniranost,  






?ranjiva, ?umus, po?zemna vo?a, poplave Aluvijalno oglejeno Koluvijalno oglejeno 
?ranjiva, ?reniranost sla?a,  
po?zemna vo?a, vrlo sporo procje?na 
povr?inska vo?a, poplave 
Pseu?oglej glej 
?ranjiva, po?zemna vo?a, poplave Mo?varno glejno ?ipoglejno 
?ranjiva, ?reniranost vrlo sla?a, 
po?zemna vo?a, povr?inska vo?a,  
poplave 





Poljoprivre?no zemlji?te-tlo preko ??? m.n.m.  
i preko 16 % nagi?a terena 
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T?????? ?. S??????? ? ???????????? ????????? ? ????????????? ????? ???????? ???? 
??????????????? ????????? ?? ????????? ? KZ? 
T???? ? ??????? ??? ????????? ??????????? ??? ???????????? ???????? ?? ???? ????? ?? 















Naziv i struktura 
Name an? structure 
Doline pritoka rijeka Krapine i Sutle, ?ruto 1?.162 ?a** 






Mo?varno glejno ?ipoglejno 








agro i ?i?rote?ni?ke 
agrote?ni?ke 
agro i ?i?rote?ni?ke 
agro i ?i?rote?ni?ke 







Nizinsko po?ru?je uz rijeku Krapinu i Sutlu, ?ruto ?.?6? ?a** 






Mo?varno glejno ?ipoglejno 







agro i ?i?rote?ni?ke 
agro i ?i?rote?ni?ke 
agrote?ni?ke 
agro i ?i?rote?ni?ke 
agro i ?i?rote?ni?ke 







Bre?uljci ?o ??? m.n.m i ?o 16 % nagi?a terena, ?ruto 2?.??? ?a** 
Hills up to ??? meters a?ove sea level an? 1-16 % of slope 
 
? 
Sirozem na vapnenoj po?lozi 
Ren?zina na laporu 
Eutri?no sme?e na laporu 
Kiselo sme?e na pje??enjaku 
Lesivirano na lesu 














agro i ?i?rote?ni?ke 








Ukupno 1?2?? ? ??.??? ?a** 
? Šume i poljoprivre?no zemlji?te preko ??? m.n.m. ?ruto ?2.?9? ?a** Forest an? agricultural lan? over ??? meters a?ove sea level 
Sveukupno 122.??? ?ektara 
*Brojevi na karti**Izmjera povr?ina na karti mjerila 1?2?.???. U ?ruto povr?inu uklju?ene su 
poljoprivre?ne povr?ine, naselja, ceste, putovi, vo?ene povr?ine 
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6.1. Ure?enje poljoprivre?nog zemlji?ta 
U strategiji razvoja Krapinsko zagorske ?upanije 2?16. - 2?2?. go?ine je 
nave?eno ?a tre?a spre?avati ?egra?aciju mali? seoski? gospo?arstava i 
?epopulaciju ruralnog po?ru?ja, te poticati pove?anje zemlji?nog posje?a kao i 
?olje koristiti postoje?e i privo?iti svrsi ?o sa?a neo?ra?ene i zapu?tene 
poljoprivre?ne povr?ine. 
Nave?enu pro?lematiku velikim ?ijelom otklanjamo primjenom Zakona o 
komasaciji poljoprivre?nog zemlji?ta o?nosno nizom ?a?ministrativni? i 
te?ni?ki? postupaka kojima se male i usitnjene povr?ine poljoprivre?nog 
zemlji?ta sje?injuju u ve?e i ure?enije, ure?uju putne i kanalske mre?e te 
sre?uju pravni i ?rugi o?nosi na zemlji?tu. U kontekstu ure?enja, rije? je o 
„vo?nim gra?evinama za melioracije koje se ?ijele na gra?evine za osnovnu 
melioracijsku o?vo?nju i gra?evine za ?etaljnu melioracijsku o?vo?nju,  
zatim gra?evine za natapanje ?akumulacijske i ?ruge za?vatne gra?evine, 
razvo?na mre?a i ?ruge gra?evine pripa?aju?e tim gra?evinama? i mje?ovite 
melioracijske gra?evine? ?NN ?1/1??. 
U interesu sa?a?nje situacije navo?imo, ?a je prije uki?anja Zakona o 
Aron?aciji 199?.go?ine ?ilo mogu?e pripajati manje parcele ve?em posje?u, 
?ez projektiranja novi? putova i ?i?rote?ni?ki? melioracija. Granice, o?lik i 
veli?ina novi? grupirani? parcela uvjetovane su i ovisile su o pravilnosti 
postoje?e putne i kanalske mre?e. 
Osim komasacije i aron?acije poljoprivre?nog zemlji?ta, privremene mjere 
okrupnjavanja su zakup i koncesija. 
U cilju ?olje plo?nosti11 i pro?uktivnosti tla, agrote?ni?ke melioracije 
tre?aju aluvijalno neoglejeno, koluvijalno neoglejeno, semiglej, lesivirano  
na lesu, eutri?no sme?e na laporu, sirozem na vapnenoj po?lozi, ren?zina  
na vapnenoj po?lozi i kiselo sme?e tlo. Agrote?ni?ke melioracije u svr?u 
pove?anja plo?nosti tla uklju?uju melioracijsku12 o?ra?u melioracijsku 
gnoji??u1?  kalcizaciju kiseli? tala, ?umizaciju ili o?oga?ivanje tla organskim  
______________________________ 
11Plo?nost tla je sposo?nost koja ga ?ini pogo?nim supstratom za uzgoj ?ilja, imaju?i ?ovoljno 
?iljni? ?ranjiva, vo?e i zraka ?kisika? u svim fazama nji?ova rasta i razvoja 
12Melioracijska o?ra?a? ?u?oka o?ra?a, po?rivanje, ra?ljenje tla. 
1?Melioracijska gnoji??a? mineralna i organska gnoji??a na zali?u ?o za?ovoljavaju?e 
opskr?ljenosti tla ?iljnim ?ranjivima. Naj?e??e to ?u?u fosfor i kalij, te o?oga?ivanje tla 
organskom tvari-?umizacija. Izvori mogu ?iti razli?iti? stajski gnoj, razne vrste o?i?nog i 
in?ustrijskog komposta, uzgoj usjeva za zelenu gnoji??u-si?eracija i uno?enje ?etveni? 
ostataka-slame i kukuruzovine u tlo. 
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gnojivima, protuerozijske mjere ?agrote?ni?ke i ?iolo?ke? i ?aulaciju. Na 
ratarskim i povrtlarskim povr?inama ve? su vr?ene agrote?ni?ke melioracije, 
kao ?to su po?rivanje, zelena gnoji??a i kalcizacija po preporuci Hrvatske 
poljoprivre?no ?umarske slu??e. 
Primjenu agro i ?i?rote?ni?ki? melioracija tre?a za pseu?oglej o?rona?ni, 
pseu?oglej na zaravni, aluvijlno oglejeno, koluvijalno oglejeno, mo?varno 
glejno ?ipoglejno i mo?varno glejno amfiglejno tlo, ta?lici ?. 
T?????? ?. P???????? ?? ???? ????? ????????????? ??????????? ???????? ???? ??????????????? 
????????a  
Ta??? ? R????????a????? ??? a??????a???? ?? ???? ????? ?? a?????????a? ?a?? 
Po?osistematske je?inice  
Soil units of aricultural lan? 
Agro i/ili ?i?rote?ni?ke melioracije 
Amelioration measures 
Aluvijalno neoglejeno melioracijska o?ra?a i gnoji??a 
Koluvijalno neoglejeno melioracijska o?ra?a i gnoji??a 
Sirozem na vapnenoj po?lozi 
melioracijska o?ra?a i gnoji??a,  
za?tita o? erozije tla Ren?zina na laporu 
Eutri?no sme?e na laporu 
Kiselo sme?e na pje??enjaku melioracijska o?ra?a i gnoji??a, kalcizacija,  za?tita o? erozije tla 
Lesivirano na lesu melioracijska o?ra?a i gnoji??a, po?rivanje po?povr?inaskog sloja tla, za?tita o? erozije tla 
Koluvijalno oglejeno melioracijska o?ra?a i gnoji??a ?etaljna o?vo?nja, 
o?rana o? poplava Aluvijalno oglejeno 
Semiglejno melioracijska o?ra?a i gnoji??a 
Pseu?oglej glejno melioracijska o?ra?a i gnoji??a, po?rivanje 
po?povr?inaskog sloja tla i/ili plitka cijevna ?rena?a Pseu?oglej na zaravni 
Pseu?oglej o?rona?ni melioracijska o?ra?a i gnoji??a,  po?rivanje po?povr?inaskog sloja tla 
Mo?varno glejno ?ipoglejno ?etaljna o?vo?nja, cijevna ?rena?a,  melioracijska o?ra?a i gnoji??a 
Mo?varno glejno amfiglejno ?etaljna o?vo?nja, cijevna ?rena?a, melioracijska o?ra?a i gnoji??a, po?rivanje ili krti?na ?rena?a 
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6.2. Natapanje ratarski? i povrtni? kultura na oranicama 
 
6.2.1. Iz?or kultura 
Potencijalna po?ru?ja prioriteta za natapanje ratarski? i povrtni? kultura  
i cvije?a su na ure?enom poljoprivre?nom zemlji?tu u ?olinama pritoka Krapine 
i Sutle, ukupno ?ruto 2?.22? ?ektara. Iz?or ratarski? kultura ?ine? kukuruz, 
krumpir, strne ?itarice, uljne tikve, in?ustrijska konoplja, lan, proso, pir, sto?ni 
gra?ak, lucerna, facelija,?jeteline, DTS-i i trave. U proizvo?nji povr?a to su? 
raj?ica, krastavci, salata, cvjeta?a, kupus, kelj, tikvenja?e, gra?, gra?ak, paprika, 
ma?une, ?o?, cikla, mrkva, patli??an, luk, feferoni, ?atat i ?e?njak.  
Za iz?or kultura, u prvom re?u su kompetentni i o?govorni specijalizirani 
ratari, povr?ari, vo?ari, vinogra?ari, cvje?ari, agrarni ekonomisti i poljoprivre?ni 
stru?njaci Hrvatske poljoprivre?no-?umarske savjeto?avne slu??e. 
  
6.2.2. Varijante intenzivnog uzgoja povrtni? i ratarski? kultura 
Na oranicama s natapanjem se preporu?a prostorna i vremenska izmjena 
ratarski? i povrtni? usjeva po na?elu intenziviranog plo?ore?a i uzgoja nakna?ni? 
usjeva-„?ruge ?etve?. Koristi se ve?i ?roj kultura u je?noj rotaciji1? na ra?un 
ugara, koji smanjuje u?inkovitost kori?tenja zemlji?ta. U rotaciji tre?a vo?iti 
ra?una ?a se kukuruz za zrno uzgaja na povr?inama g?je su ?ile ma?unarke za 
zrno, krumpir, povr?e, ?e?erna repa, kukuruz i lucerna. Kukuruz za sila?u se 
uzgaja na poljima na kojima su pre?kulture ?ile ozima p?enica i ra?. Ma?unarke 
?olaze nakon kukuruza, ?e?erne repe, povr?a, krumpira i ostali? okopavina. 
Še?erna repa se uzgaja iza leguminoza za zrno, ozime p?enice, kukuruza, soje, 
krumpira i povr?a. Lucerna u proljetnoj sjetvi se uzgaja poslije okopavina i ?esto 
se sije s prosom i je?mom. Krumpir se u prolje?e sa?i nakon korjenastog ?ilja. 
Povrtne kulture gaje se poslije kukuruza, lucerne i ?e?erne repe. Neke se povrtne 
kulture smiju sijati ili sa?iti na istoj povr?ini tek nakon ? ?o ? go?ina ?gra?, cikla, 
krastavci-? go?ine, paprika, patli?an, tikvice-? go?ine, a luk i ?e?njak ? go?ina?. 
Raj?ica ?osta ?o?ro po?nosi samu se?e, nisu ?o?re pre?kulture paprika i krumpir, 
a nakon nje o?i?no se siju ili sa?e kulture kratke vegetacije ?salata, rotkvica, 
mla?i luk? kako ?i se na prolje?e mogla ponovo sa?iti ?ponoviti sa?nja? uz 
pret?o?no provo?enje ?ezinfekcije tla. Nakna?ni povrtni usjevi slije?e poslije 
?etve ozime p?enice, gra?ka i ranog povr?a. Nakon uzgoja krastavaca ?ve?inom 
korni?oni? na armaturi, slje?e?e kulture mogu ?iti ma?une ili gra?.  
_________________________ 
1?Rotacija ili op?o?nja prostorna je izmjena usjeva po plo?ore?nim poljima, a ostvaruje se 
po?jelom orani?nog zemlji?ta na ?va, tri ili vi?e plo?ore?ni? polja. 
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Na okrupnjenom i melioriranom poljoprivre?nom zemlji?tu o?ekujemo  
ve?e proizvo?ne parcele s raznim varijantama intenzivnog uzgoja povrtni?  
i ratarski? kultura, kao na primjer povrtlarska proizvo?nja na ? ?ektara i 
ratarska proizvo?nja na ? ?ektara, ta?lica ?, Pospi?il M. 2?1?1?.  
Ima i ?rugi? varijanti, kao na primjer ratarsko-povrtlarska proizvo?nja na  
? ?a, ratarska proizvo?nja + proizvo?nja mlijeka i tela?i na 1? ?a, ratarska 
proizvo?nja + tov juna?i i junica na 1? ?ektara, ?Vi?a?ek ?., 199?.?. 
Ta????a ?. Va???a??? ?????????? ??????? ? ?a?a???? ???????????? (P??????? M.? ????.) 
Ta??? ? Va??a??? ?? ????????? ?????a??? a?? ???? ??????????? (P??????? M.? ????) 
Povrtna proizvo?nja, ? ?ektara 
Vegeta?le crops pro?uction, ? ?ectares 
Ratarska proizvo?nja, ? ?ektara 
Crop pro?uction, ? ?ectares 




Carrot ?,? 1.??.-2?.1?. 
Ozimi je?am 
?inter ?arle? ?,?? 1?.1?.-?1.?? 
Tikvica 






Garlic ?,? 1?.1?.-1?.??. 
Uljna ?u?a 
Oil pumpkins ?,?? ?.??.-??.?9. 
Cikla, nakna?ni 
Beetroot, a??itional ?,? 1?.??.-??.1?. 
Ozima p?enica 
?inter ??eat ?,?? 2?.1?.-1?.??. 
Per?in 
Parsle? ?,? 1.??.-2?.1?. 
Facelija, nakna?ni 
P?acelia, a??itional ?,?? 1?.??.-??.1?. 
Krastavac 
Cucum?er ?,? 2?.??.-2?.??. 
Batat 
S?eet potato ?,?? 2?.??.-2?.?9. 
Luk 
Onion ?,? 1.??.-1?.??. 
Pir 





?,? 2?.??.-??.?9. Krumpir Potato ?,?? 1?.??.-1?.?9. 
*In?eks kori?tenja zemlji?ta- 
  Lan? use in?e?? 1,?? 
*In?eks kori?tenja zemlji?ta- 
  Lan? use in?e?? 1,?2 
*In?eks ?ez nakna?nog usjeva je 1,?. Ko? ?vije ?etve na ?2 ili ??% povr?ine je 1,?? i 1,?2. 
_________________________ 
1?Milan Pospi?il je re?oviti profesor u Zavo?u za specijalnu proizvo?nju ?ilja Agronomskog 
fakulteta, Zagre? 
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6.?. Natapanje vo?a, vinove loze i interventna natapanja 
Su?a ostavlja oz?iljne poslje?ice na visinu prinosa i kvalitetu vo?a, tako ?a 
?i se u proizvo?nji za tr?i?te, tre?alo natapati jago?e, aroniju, kupine, maline, 
ja?uke, kru?ke i ?reskve. Prioritetno po?ru?je za uzgoj vo?a i povr?a su 
?re?uljci ?o ??? m.n.m., nagi?a ?o 16% i ukupne ?ruto povr?ine ?.?6? ?ektara. 
U vrijeme ?estoki? su?a, natapanje koristi u ekstenzivnom vo?njaku 
oku?nice, za ozime i jare kulture u fazi nicanja i/ili klijanja. Natapanje vinove 
loze mo?e se koristiti pri sa?nji ili i u punom ro?u samo za vinske kultivar 
pose?ni? namjena. Po potre?i se mo?e primijeniti natapanje u mati?njacima 
ameri?ki? vrsta i nji?ovi? kri?anaca - po?loge za vinovu lozu. 
Pose?nim ure?ajima za ki?u, koristi se prili?no pouz?ano natapanje-
oro?avanje u vo?njacima za za?titu o? mraza amplitu?e -1? ?o -?? C i kra?eg 
trajanja-nekoliko sati. 
Za vru?i? ljeta s visokom temperaturom i niskom relativnom vlagom zraka, 
koriste se osvje?avaju?a natapanja. Broj intervencija ovisi o intenzitetu i 
trajanju vru?ine, vrsti i razvojnoj fazi usjeva i sa?r?aju vo?e u tlu. Neto o?roci 
natapanja ?u?u 2-? mm ili 2?-?? m?/?a, ?Vi?a?ek ?.,199?.?. 
 
ZAKLJU?AK 
Rezultati procjene pogo?nosti pe?osistematski? je?inica poljoprivre?nog 
zemlji?ta za natapanje pokazuju, ?a su tla ?upanije u sa?a?njem stanju 
ograni?ene pogo?nosti za intenzivnije kori?tenje i natapanje. Poljoprivre?na tla 
na ?re?uljcima ?ruto 2?.??? ?a su plitka i sre?nje ?u?oka, ero?i?ilna, 
mjestimi?no kisela na pje??enjaku, ?e??e ?azi?na na vapnenoj po?lozi,  
sla?o opskr?ljena ?iljnim ?ranjivima i ?umusom. U ?olinama i nizinskom 
po?ru?ju uz Krapinu i Sutlu ?ruto 2?.22? ?a, osim manje plo?nosti tla  
?u?u poplave i mraz. Uva?avaju?i utvr?ena ograni?enja za intenzivnije 
kori?tenje poljoprivre?nog zemlji?ta i sve ?e??e go?i?nje i/ili sezonske pojave 
su?e, pre?lo?ene su agrote?ni?ke i/ili ?i?rote?ni?ke melioracije s natapanjem, 
ta?lice 1 - ?. 
Osnovna o?ilje?ja poljoprivre?ni? gospo?arstava ?upanije su usitnjenost, 
rascjepkanost i veli?ina posje?a. Najve?e ?tete o? su?e ?u?u na ratarskim i 
krmnim usjevima, te na povr?u i cvije?u. Na manjim poljoprivre?nim 
gospo?arstvima su ve?i tro?kovi proizvo?nje, manji ?o?o?ak i nesigurna 
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konkurentnost na tr?i?tu. Za ekonomi?nu i renta?ilnu ?iljnu proizvo?nju uz 
natapanje, tre?a koristiti ve?a gospo?arstva, ?o?o?ovne i visokopro?uktivne 
kulture i suvremenu te?nologiju. S time u vezi, pre?la?emo komasaciju, 
aron?aciju, zakup, koncesiju poljoprivre?nog zemlji?ta, primjenu intenzivni? 
na?ina gospo?arenja s ?vije ?etve i z?ru?eni nastup na ?oma?em i stranom 
tr?i?tu. 
Osim nave?enog, moramo se poza?aviti pro?lemima izvora vo?e za 
natapanje, novi? te?nologija, ?igitalizacije poljoprivre?e, skla?i?tenja, sa?irni? 
centara, silosa, politike otkupa, ?ora?e i prera?e, u?rugama, klasterima, 
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